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Stellingen
Behorende bij het proefschrift
Evaluation of diagnostic and therapeutic 
strategies in reproductive medicine: 
studies on hysterosalpingography and assisted conception
1.  Het routinematig verrichten van HSG voorafgaand aan laparoscopie met 
tubatesten beïnvloedt de kans op zwangerschap niet (dit proefschrift).
2.  Het HSG moet worden afgeschaft als standaard fertiliteitonderzoek  
(dit proefschrift).
3.  Eenling zwangerschappen ontstaan na geassisteerde conceptie hebben 
slechtere perinatale uitkomsten dan na spontane conceptie, dit geldt 
minder voor tweeling zwangerschappen (dit proefschrift).
4.  Elke medische behandeling gaat gepaard met een ongewenste bijwerking, 
ook geassisteerde procreatie (dit proefschrift). 
5. De pre-implantatie genetische screening (PGS) na IVF leidt niet 
tot hogere zwangerschapskansen (S. Mastenbroek, N Engl J Med 
2007;357:9-17).
6. Zonder wetenschappelijke basis neemt het aantal indicaties voor ICSI 
onrustbarend toe (T. Jain, N Engl J Med 2007;357:251-7).
7. Het realiseren van een gezonde leefstijl bij subfertiele paren draagt 
niet alleen bij aan meer kans op zwangerschap met betere perinatale 
uitkomsten, maar ook tot een betere gezondheid van het kind op latere 
leeftijd.
8.  Reproductief toerisme is grensoverschrijdende zorg.
9.  Televisieprogramma’s worden geregeerd door kijkcijfers, 
wetenschappelijke publicaties door de impact factor. 
10.  Thuisbevallen is een waardevolle masterclass voor de opleiding tot 
gynaecoloog.
11.  Een kleuter wordt meer getoetst dan een assistent in opleiding tot medisch 
specialist.
12.  Promoveren is een proeve van bekwaamheid, ook voor het gezin.
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